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1
I
Prof Surya
Afnarius, Ph.D
Penguji
1
1 Faishal WafiqZakiy 131 152 1006 19 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
2 Parfi Sepriandra 12t0962023 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Ivoni t2t0962024 30 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
4 Lukman Mulaya t37t522012 14 Februari 2018 Lulus
Penguji
1
5 Aulia Fikri Alizar 13 1 1522008 27 April2OlS Lulus
Penguji
1
6 Afdhal Zikri 14t1522005 o7 Mei 2018 Lulus
l2t
t'
Hasdi Putra, MT
Penguji
1
1 Aulia Nestuti 13 1 152 1030 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
i 2
Fajri Rizky
Ramadhan 12109620L3 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
J Ilham Pratama 13 1 152 1038 30 April2018 Lulus
Penguji
1
4 Ayu Lestari t3tt522025 02 Mei 2018 Lulus
Penguji
2
5 RachmatHidayanto 131 1522006 3 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 6
Muhammad
Habibie 131 1522016 3 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 7 Alfi Syahnum 13 1 152 1012 4 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 8 Alfi Hamdani 131 1521035 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 9 Ade Nur Hidayat L3Lt522002 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 10 Lara Yastinova L3t7521027 07 Mei 2018 Lulus
Penguji
2 11
Nurman Abedi t4Lt5220LL 08 Mei 2018 Lulus
J Husnil Kamil, MT
Penguji
1
1 Zikri Khairan 13 1 152 1032 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
2 Rani Agustin 13 1 152 10 19 L4 Maret 2018 Lulus
Penguji
1
.) Enravenia Patmah
E 131 1521025 20 April2018 Lulus
Penguji
1
4 Nurrahmm Hadi 1311522024 o2 Mei 2018 Lultrs
Penguji
.) 5 Suci Fitri Yeni 13 1 152 1020 2 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 6 Housa Yoruba t311522007 5 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
7 Ryan KusumaRamadhan t3tt522023 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 8 Lukman Mulaya 13rt522Q12 14 Februari 2018 Lulus
4
I
Haris Suryamen,
M.Sc
Penguji
1
1
Rachmat
Hidayanto 131 1522006 3 Januari 2O18 Lulus
Penguji
1
2
Ronal Chandra
Gumara t3tt52to2L 5 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Housa Yoruba t3LL522007 5 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
4 Dita Violita 13 1 152 1046 30 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
5 Nurman Abedi t4Lt5220Lt 08 Mei 2018 Lulus
Penguji
2
6 Zikri Khairan 13 1 i52 1032 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
7 Mella Andriani 13 1 152 1049 02 Maret 2018 Lulus
Penguji
2
8 Rani Agustin 13 1 152 10 19 L4 Maret 2018 Lulus
Penguji
2
9 Alvi Dwi Wahyuni 1311521048 24 April 2018 Lulus
Penguji
2
10 Afdhal Zikri 141 1522005 O7 Mei 2018 Lulus
5
il
hd
Riclqy Akbar,
M.Kom
Penguji
1
1 Alfi Svahnum 1311521012 4 Januari 2018 Luius
Penguji
1
2 Alfi Hamdani 13 1 152 1035 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Oci Ovelina 13 1 152 10 15 30 April2018 Lulus
Penguji
1
4
Lara Yastinova
t3tL52tO27 07 Mei 2018 Lulus
Penguji
2
5
Ronal Chandra
Gumara 131 1521021 5 Januari 2018 Luius
Penguji
2 6 Hidayat Riva'i t21o962025 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
7 Faishal Wafiq Zakiy 131 152 1006 19 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 8
Fajri Rizky
Ramadhan 12to9620t3 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 9 Parfi Sepriandra t2L0962023 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
10 Ivoni t2to962024 30 Januari 2018 Lulus
6 Meza Silvana, MT
Penguji
1
1 Suci Fitri Yeni 13 1 152 1020 2 Januari 2018 Lulus
Penguji
i 2 Hidayat Riva'i 12t0962025 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Mona Juwita S 73tt52t042 10 Januari 2018 LuIus
Penguji
1
4 Vania DwiShendani 13tt527026 22 Janltari 2018 Lulus
Penguji
1
5 Meila Andriani 1311521049 02 Maret 2018 Lulus
Penguji
1
6 Alvi Dwi Wahyuni 13l 1521C)44 24 April 2018 Lulus
Penguji
2
7 Dita Violita 13 I 152 1046 3O Januari 2O18 Lulus
Penguji
2
I Enravenia PatmahE 13 I 152 1025 20 April 2O18 Lulus
I
Penguji
2
9 Ilham Pratama i311521038 30 April2018 Lulus
Penguji
2 10 Oci Ovelina 1311521015 30 April2018 Lulus
7 Fajril Akbar, M.Sc
Penguji
i 1
Muhammad
Habibie t3tt522016 3 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
2
Ryan Kusuma
Ramadhan t3Lt522023 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Ade Nur Hidayat L3tL522002 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
4 Mona Juwita S 131152rO42 10 Januari 20i8 Lulus
Penguji
2 5 Aulia Nestuti 13 1 152 1030 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
6 Vania DwiShendani 137152tO26 22 Januari2QLS Lulus
Penguji
2 7 Aulia Fikri Alizar 13 1 1522008 27 April2Ol8 Lulus
Penguji
2
8 Ayu Lestari 13tt522025 02 Mei 20i8 Lulus
Penguji
2 9 Nurrahman Hadi t3Lt522024 02 Mei 2Ol8 Lulus
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